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ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS 
DE LA COLONIZACI6N DEL VALLE 
DE CATAMARCA 
ADVERTENCIA-Este estudio formara el 4.0 capftulo de la historia:; 
en preparaci6n de Nuestra Sefiora del Valle. Los origenes de Ia milagrosa1 
estatuita se confunden de tal modo con los de Ia colonizaci6n del Valle de· 
Catamarca que ha parecido oportuno estudiar esta ab initio, aunque a 
grandes rasgos. De·alli este capitulo. · 
Los anteriores tratan: 1.0 de El Valle de Catamarca (que para los pri-
meros espafioles comprendia todo el inmenso angulo agudo formado por el 
Ambato y Ia serrania del Este, o Aucasti, subdividido interiormente en•· 
los Valles de Paquilingasta o Pnclin, al noroeste, de Singuil o Ln Puerta, al 
norte, y de Catamarca propiamente dicho, o el Valle, al sur. L'ls Cllacras· 
son el rinc6n noreste de este ultimo, en las inmediaciones de Ia actual· 
ciudad de Catamarca);-2.0 los Indios del Valle de Catamarca, publicado ya 
en Ia Revista de la Uni11ersidad de Bucncs Aires;-5.0 Descripci6n de la Imagen., 
de Nuestm Sefiora del Valle. Que file heclla en America. 
La conquista del Tucuman fue obra de Espafioles bajados del 
Norte, del Alto Peru. Pero no se inici6 en manera alguna met6di-
ca y paulatinamente en la direcci6n Norte-Sur, afianzandose aqui 
para avanzar mas alla : el andar con sus pasos contados no era an-
dar del conquistador. De una sola marcha militar de noo kil6me-
tros desde Potosi, los del Tucuman se ponen en el coraz6n de la 
provincia (I 5 50), y, despues de algunos tanteos, alii se establecen 
definitivamente, en Santiago del Estero (I 552). De este centro 
irradiaran en todas direcciones. 
Por de· pronto su mirada de aves de rapifia gira por todo el: 
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-horizonte. Detras de ellos, queda la region que acaban de recorrer 
·sin ocuparia. Siguiendo adelant~! por la extensa llanura del Sur y 
-Sureste, llegaran al Rio de la Plata,-que les brinda salida facil ba-
cia Espana. For el Este, cruzando el Chaco, se daran la mano con 
'"los Espanoles del Paraguay. AI Oeste, cae la region montanosa, 
Catamarca y La Rioja, habitada p0r los indios Diaguitas, que los 
·. separa de Chile. 
l For que lado empezaran Ia conquista? 
Se dirigen bacia el Oeste, por dos motivos. Desde e1 princi-
pia, los conquistadores de Chile se han entrometido en el Tucu-
·,man, no como hermanos, sino como amos, y acaban por imponerle 
. su senorio. Ademas, la region Diaguita esta henchida de tesoros : 
arenas auriferas en sus rios, minas de oro en sus sierras. Politica 
y economicamente, su conquista se bacia, pues, necesaria y se la 
::acometio. 
Sin tropiezos verdaderos, los espanoles se establecieron en los 
·valles que se dicen hoy de Belen y de Santa Maria, y al pie del 
Anconquija, en la llanura tucumana. Pero muy pronto ellos mis-
·mos atrajeron sobre si la tempestad: ~los 4 anos, los indios lo 
arrasaron todo, y solo escaparon con vida los que se retiraron con 
·tiempo. 
En. eso estaban los espanoles a los 13 anos de su llegada: no 
'les quedaba mas que Santiago del Estero. 
Felipe II desliga entonces (I 563) al Tucuman de la depen-
dencia de Chile y Jo constituye en provincia por si. A los princi-
. -pios1 sus conquistadores se habian cuidado muy poco de la geo-
grafia; pero han experimentado en cabeza propia que la geografia 
es la mecanica de toda conquista; al emprender nuevamente su 
obra, van a asentarla sobre base racional. Abandonando Ia region 
Diaguita, en que por lo demas se han desvanecido sus suenos dora-
dos, ocuparan 30 anos en abrir y asegurar sus comunicaciones, 
· con el Alto Peru por una parte, y por la otra con el Rio qe Ia Pla-
··ta; tendran asi dos salidas hacie Espana. 
La historia nunca es rectilinea, y bien se entiende que ese plan 
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general no se realiz6 sin mUltiples interrupciones. No faltan efec--
tivamente en ese periodo algunas entradas pasajeras, al Chaco, con-· 
tra Calchaqui, y hacia el Sur en busca de la imaginaria ciudad de·· 
l?s Cesares ; abundan sobre todo las revueltas internas. Con todo, 
retardada, pero no olvidada, la doble linea de comunicaciones que-
da establecida. En 1573, los conquistadores del Tucuman fundan' 
Cordoba, se adelantan rapidamente hasta el Parana, y alii se en-
cuentran con los del Paraguay que vienen a fundar Santa Fe, y 
fundaran poco despues a Buenos Aires. Con las ciudades de Tu--
cuman (1564), Esteco (1567), Nueva Madrid de las Juntas: 
P592), Salta (r582) y Jujuy (r593), se jalonea el camino del·· 
Norte. Espafia tiene asi en las manos las dos extremidades de la· 
cadena, Panama y Buenos .Alires, ligadas entre si por toda una 
linea de ciudades. 
En el mismo tiempo, los del Paraguay colocan una avanzada 
en el Chaco, Concepcion del Bermejo (I s8s)' y por alii se dan la" 
mana con los del Tucuman. 
En 1591, Juan Ramirez de Velasco inicia el tercer periodo. Lo· 
constituye la conquista de la region Diaguita, que arranca de la-
fundacion de La Rioja, y termina, exactamente tres cuartos de si--
glo mas tarde, con la despoblacion total de Calchaqui, cuyos in-·· 
dios son dispersados a tolos vientos ( r666). 
Dada su situacion, el Valle de Catamarca hubo necesariamen·-
k de ser cruzado por numerosas partindas de los de Chile y San-
tiago del Estero durante el primer periodo, o periodo chileno . 
Cisso-1562). En el segundo, e1 de la ocupacion de la gran ruta del 
Alto Peru al Rio de la Plata, Catamarca queda fuera de la linea 
de las empresas conquistadoras (r563-1593). En el tercero (IS9I--
r666), el Valle es paso forzoso entre La Rioja, Tucuman y San-
tiago, y la misma fecha de la fundacion de La Rioja (rsgr) es.-. 
tambien la del principia de su colonizaci6n efectiva. 
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Pero dos expediciones' espafiolas forman como. el preludio de 
·1a conquista del Tucuman, y con e~as la provincia y el Valle de 
•Catamarca entran en la historia. 
Sojuzgado como a la carrera el Baja y el Alto Peru par D. 
Francisco Pizarro yD. Diego de Almagro (I532-I535), este ul-
·timo emprende inmediatamente la conquista de Chile (I 535) . 
Cruza el Noroeste de la actual Republica Argentina, Jujuy y Sal-
. -ta; recorre de largo a largo los Valles catamarquefios de Santa Ma- . 
ria y de Belen; dobla hacia el Oeste, y par Tinogasta llega a la 
-Gran Cordillera que atraviesa para caer a Chile (Abril-Mayo de 
1536). Venia en la expedici6n con el cargo de capellan el presbite-
ro Cristobal de Molina (I). 
Siete afios mas tarde, - verdaderos caballeros de la Triste 
Figura, que transformaban en montafias de oro cualesquiera relum-
·brones que divisaban, - otros espafioles, capitaneados por Diego 
dt> Rojas, penetran del Alto Peru al Tucuman. Lo andan de punta 
a punta hasta salir al Parana, y, despues de 4 afios de altas y hueras 
-heroicidades, regresan al Peru, rotos y pomposos. Par donde quie-
. ra que hubieran venido, del Oeste par la quebrada de la Concep-
·d6n, del Norte par ei camino del Totoral, lo cierto es que pasaron 
par el Valle de Catamarca; y, a pesar del recibimiento nada amis-
toso que se les hicicra, en el se detuvieron alg{ln tiempo. Traian 
··par capellan al clerigo Francisco Galan, de la arden de los comen-
·dadores de San Juan de J erusalen ( 2). 
Dos religiosos dominicos, los PP. Gaspar de Carvajal y Alon-
·so Trueno, vinieron con la expedici6n de Juan Nunez del Prado. 
(1) PBRO. PRIETO. Crz~~t6bal de liiolina, primer sacerdote venido a Clu1e, 
·en N.0 I (1.0 de Agosto de 1901) de Ia Rfl•ista Oat6lica de Santiago de Chile. 
(2) Sobre el niimero de los expedicionarios, vease LOZANO, Hi.~toria 
. de la Oonquista ... . , IV, 25.-Uno de los conquistadores del Peru, fun dado 
en referencias de los de Ia Entmda, como se denomin6 a Ia expedici6n de 
Diego de Rojas, GUTIERREZ DE SANTA CLARA escribe: «Los que entraron 
·en esta jornada fueron hasta 250 hombres muy valientes y animosos, los cria-
les fueron bien aderezadas las· personas, y apercibidos de muchas armas, 
caballos y gran servicio de negros, negras, indios, indias, y muchos indios 
'"amigos .... , » Torno III, pag. 152, de Hi'storia de las guerras civz1es del Fern. · 
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Esta se compon!a de unos 70 espaiioles- y buen numero de indios 
auxiliares. (I) Par los calles Calchaquies y de Tafi, o Tafingasta, 
cay6 a la llanura de la actual provincia de Tucuman, y alli, par cer-
·ca de Monteros, o poco mas al Sur, fund6 la ciuda~ del Barco (mas 
o menos Agosto, aiio de I550) . 
Poco despues, en media de sus correrias exploradoras y con-
quistadoras, Prado di6 con otra gruesa expedici6n que se dirigia 
:a Chile, a las 6rdenes de Francisco de Viiiagran. Desde meses an-
tes, ambos capitanes estaban enemistados. De su encuentro, que 
11ada tuvo de cordial, Prado sali6 descalabrado, y Villagran le de-
mostr6 que el Tucuman caia dentro de los limites de la goberna-
·ci6n de D. Pedro de Valdivia con argumentos tan irresistibles que 
bubo de reconocer su dependencia de Chile. Ida su adversario, pro-
sigui6 sus exploraciones, y vino asi al Valle de Catamarca. 
Par Junia del afio siguiente (ISSI), trasplant6 la ciudad del 
Barco, y la gente, y no pocos Indios acollarados y cargados como 
bestias, 30 leguas mas atd.s, al Valle de Calchaqui. Pero a los I2 
meses, vuelta a las migraciones; con su capital a cuestas, baj6 nue-
vamente a los Ilanos, y la estableci6 provisionalmente en la margen 
derecha del Rio Dulce, a IO cuadras de la actual Santiago del 
Estero (par Julio de I552) (2J; ya tenia pensado llevarla ISle-
·guas mas al Sur. 
(1) En Ia Infrmnaci6n de los sertll'cios prestados pm· la ciudad de Santiago 
drl Estero, levantada en 1585, la 5.a pregunta pide que los testigos contes-
ten: o si saben que entrando que entr6 el dicho capitan Juan Niiiiez de 
"Prado. . . . se pasaron muchos trabajos con los naturales por ser gente beli-
cosa, e la genta de Espafioles poca, e sin armas ni aderezos los que se re-
querfa para Ia entrada y conquista, a causa de que en aquella saz6n valian 
muy caros y a muy subidos y excesivos precios, como valian los caballos 
·y yeguas a 500 y a 600 pesos. y los pafios de Castilla a 50 pesos por vara, 
y a ese respecto los ganados y las demas cosas necesarias .... » Los tes-
tigos contestan afirmativamente a todo. ( Arcllivo de Indias, co pia en ..d.rchivo 
dl} Nuestra Senora del Valle). 
(2) En Ia Informacion citada en Ia nota anterior, Ia pregunta dice Io 
siguiente acerca de los Indios comarcanos de Santiago: «Tenian estos 
Indios Jzwies duerras y batallas con una generaci6n de Indios que son como 
.alarves, que no siembran, que Haman en esta provincia Lules, que los ma-
taban y carnian y los tenian acorrabados en puracanes (asi, en toda la Infor-
.maci6n) y fuertes que hacian de palos para guarecerse, y si Ia gente espa-
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Nunca seguramente se vi6 fundador tan n6mada, ni ciudad tan' 
andariega. Mas N ufiez del Praao se fue por de pronto al descu-
brimiento de Famatina. 
Mientras tanto, es decir, desde hace dos afios, los de Chile na- · 
da sabian de el. Tan obstinado silencio, el menos perspicaz enten-
diera su significaci6n. Para ponerle eficaz remedio, D. Pedro de· 
Valdivia mand6 a su ilustre compafi.ero de armas y conquista, 
Francisco de Aguirre. Partido de Copiap6 en Noviembre de 1552,. 
con unos 6o hombres, Aguirre cruz6 la Cordillera; sigui6 por Ti-
nogasta y por Belen, pero no se si por Andalgala o por el Valle 
de Catamarca, y cay6 sabre Santiago, que sorprendi6 de noche. 
Fna semana mas tarde, Prado, ya noticiado del caso, regresaba 
presuroso; pero, aun ntes de llegar a la ciudad, fue apresado y 
remitido a Chile. V einte de sus partidarios fueron asimismo de-
vueltos al Peru, entre ellos los PP. Carvajal y Trueno. La colo-
nia qued6, pues, sin sacerdote, poca cosa para Francisco de Agui-
ne. 
Rapidamente, este corri6 a Chile a traer socorros, y regreso• 
luego con ellos, siempre a escape, a usanza suya. A mediados de 
· 1553, como para borrar la memoria de Prado, aunque fuera imi-
tandole, traslad6 la ciudad del Barco un cuarto de legua rio arriba, 
y la 1lam6 Santiago del Estero. La naciente colonia, que agonizaba 
con Prado, debi6 seguramente su conservaci6n al energico y pu-
diente Francisco de Aguirre. Pero, el 28 de Marzo d I 554, hubo· 
de abandonarla para restituirse a Chile, donde la muerte de Valdi-· 
via hacia necesaria su presencia. 
A mas de algunas revueltas intemas, que no habian de £altar,. 
y de un alzamiento de los indios comarcanos, el episodio mas 
importante ocurrido en los cuatro afios que siguieron fue el viaje-
c;ue emprendieron a Chile cinco conquistadores, a fines de I5S5· 
fiola desamparara aquesta gente Juri que estaba rendida, los dichos Lutes: 
Ja hubieran acabado y consumido». 
Puede verse al respecto los Ensayos de Etnologia .Argentina por P. CA-
BRERA, Pbro., C6rdoba, 1910. . 
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Iban a buscar un sacerdote y los articulos indispensables, sobre 
todo vestidos. ( r) Volvieron efectivamente con un clerigo, IIama-
do Juan Cidr6n, y trajeron, entre otras cosas enviadas por Agui-
tre, algunos ganados y las primeras semiiias de algod6n y plan-
tas de vifia. 
En Mayo de 1558, un nuevo gobernador, Juan Perez de Zu-
rita, llegaba de Chile a Santiago del Estero. (2) Salvo la efi-
mera ciudad del Barco en su segunda fundaci6n, ningim pueblo 
de Espanoles se habia creado todavia en la region Diaguita. Muy 
pronto y casi a un tiempo, Zurita fund6 o hizo fundar tres ciu-
dades : Londres, en el Vallecito de Quinmivil, unas 4 leguas al 
Sllroeste de la moderna Villa de Belen; c 6rdoba, 40 leguas mas 
al Norte, en el Valle de Calchaqui y Caiiete, en el sitio de Ia pri-
TI!era Barco (3). 
Los Diaguitas del Norte y Oeste de Catamarca habian hos-
tilizado a su paso a D. Diego de A1magro, y a Francisco de Agui-
rre, cuando vino de Chile por primera vez. Los Espanoles no se 
presentaban ya como meros transeuntes, sino como huespedes per-
manentes y como senores. Asi fue la acogida que se les hizo en el 
valle de Belen. Pero, ante la superioridad de las armas y de la 
disciplina europeas, los Indios tuvieron a poco que rendirse. Zu-
rita por lo demas supo grangearse su benevolencia, y pudo llevar 
tranquilamente a cabo todas sus empresas. 
Pero a mediados de rs6r, lleg6 repentinamente al Tucuman 
un nuevo mandatario, e intruso de afiadidura ( 4) Gregorio de 
(1) En la lnformaci6n de 1585, los viejos conquistadores recuerdan las 
procesiones que hacian, para implorar Ia venida de un sacerdote, los Junes 
y sabados, desde Ia Iglesia a una ermita de Nuestra Senora, cantando las 
Jetanfas, «Y bubo hombre de los qqe mas entendian que respondia a las le-
tanfas al cabo dellas dominus vobiscm> (Ego. Juan Cano).-Todos los testi-
gos que conocieron aquellos tiempos refieren que los mas de los Espanoles 
no fenian ya para cubrirse mas que pieles de venados y otros animales, y 
par camisas unos tejidos de fibras de cabzq;a, verdaderos cilicios. 
(2) «Perez de Zurita llev6 tambien sacerdotes» (de Chile a Tucuman). 
dice el Pbro. Silva Lezaeta. 
(5) Con 20 familias cada una, segun un fundador. 
(4) A poco de entregarle su nombramiento, Ja audiencia de Lima Io 
revoc6 ; pero el correo no pudo dar alcan·ce a Castaneda. 
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Castaneda. Sorprendi6 a Z~rita__y lo despach6 a Chile; se malquis-
t6 con los conquistadores, y provoc6 un alzamiento general de los 
Diaguitas de Catamarca. En los combates y asaltos, perecieron 
25 o 30 espanoles, IS mujeres y ninos, muchos indios au:xiliares, 
basta que al fin fue preciso abandonarlo todo y recogerse a San-
tiago del Estero. En diciembre de I562, solo quedaba en pie esta 
ciudad. 
Castaneda di6 entonces su obra por terminada y se retir6 a 
Chile. Poco despues, Francisco de Aguirre vino nuevamente a 
hacerse cargo de la in feliz colonia (I). 
Dos caminos principales conducian de Santiago del Estero 
a la ciudad de Londres, y por medio de esta a la de Copiap6, del 
otro lado de la Cordillera : uno, que pasaria por Canete, y seguia 
por la quebrada de la Concepcion ( cerca de Monteros) y por An-, 
dalgala; otro, mas al sur, por la cuesta del Totoral, los valles de 
Paclin y de Catamarca, y por la quebrada dicha tambien de Con-
c""pci6n, que desemboca en Poman. El primero, mas montafioso 
y dificil, pero algu mas directo, hubo de ser el mas frecuentado. 
(1) Para el resumen anterior del periodo chileno, a mas d~ varios do-
cumentos, he utilizado: 1.0 las notas de GROUSSAC en sus ediciones de Gue-
vara y Buy Diaz de Guzman (tomos V, VI y IX de los Anales de la Biblio-
teea; 2.0 El Tuewnlin del si,qln XVI (ba.fo el gobieruo de Juan Ramirez de Velas-
co), por RICARDO JAIMES FREYRE, Buenos Aires, 1914, que en el caso 
no se ocupa sino de Ia ubicaci6n de Ia primera ciudad del Barco; 5.0 La 
ciudad del. Barco en Tucwnan por MONS. PABLO CABRERA, en Bevista de 
la Universirlad Nacional de G61·doba, afio I, niims. 4 y 5, de Noviembre y Di-
ciembre de 1914; 4.0 El Tuczmuin colonial (Docwnentos y mapas del Archi1•o 
de Indias) por el mismo JAIMES FREYRE, Buenos Aires, 1915; 5.0 9 mu9 
principalmP.nte Ia considerable biografia de "Rl conquistador Francisco de 
Aguirre, por el PBRO. LUIS SILVA LEZAET A, chileno, inserta en Ia 
Remsta Gat6Uca de Santiago de Chile, 9 publicada luego en <Jolumen, for-
mada con materiales entresacados sobre todo de Ia gran Golecci6n de docu-
mentns ... de Jose T. Medina; Ia parte de esta biograffa.relativa al Tucuman 
constitu9e el estudio mas importante por ahora !30bre los primeros afios de 
Ia conquista de Ia gobernaci6n. 
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Pero no dejaria ci.e andarse el de Catamarca, sabre todo en los 
cuatro afios que duro la ciudad de Londres. 
La conquista del Valle por Juan Nufiez del Prado en rsso 
o 51, asegurada a no dudarlo por Juan Perez de Zurita, impor-
taba el repartimiento de sus indios en encomienda. (I). 
No siempre prestarian ~ervicio personal efectivo, pero, en 
teniendo la fuerza necesaria, sus amos no perderian ocasion de 
exigirselo. Acaso se crearan tam bien en el Vaile, por aquellos afios 
de rs6o, algunos establecimientos agricolas 0 ganaderos, que ser-
virian de oportuna recalada en el largo trayecto entre Santiago y 
Londres. Todo ello desapareceria con la ruina de esta ultima ciu-
dad. 
La £alta de documentos no me permite ser mas afirmativo. 
1'ero no cabe duda de que mediaron relaciones, bastante frecuen-
tes al parecer, entre los indios del Vaile de Catamarca y los es-
pafioles durante el primer periodo, entre rsso y IS62. 
Interrumpida violentamente, en 1562, la ocupacion de la 
region Diaguita no se reanudara sino 30 af:tos mas tarde. En el 
intervalo, a una legua de lo que hoy es Monteros, ha surgido una 
r:ueva ciudad, San Miguel de Tucuman (I 564). Mientras sus 
funcladores sojuzgan a los indios del sur de la provincia. Santia-
vo imnone o mantiene su dominaci6n sabre los Diaguitas de la 
Sierra del Alto y Ancasti. Por el este y noreste, los espafioles es-
taran, pues, en contacto inmediato con el Valle de Catamarca, y 
los de Tucuman se introducen en el. 
Por lo demas, su parte norte les pertenecia, ya que la juris-
diccion de San Miguel terminaba en el Tala, abarcando asi los 
valles de Paclin, de Singuil y la extremidad setentrional del 
de Catamarca propiamente dicho, es decir, Las Chacras y el mis-
(1) Vease un poco mas adelante Ia riota relativa a Pomangasta. 
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mo asiento de la actual ciudad_·(I). No parece que los tucumanos 
crearan alli algU.n establecimiento -permanente; estancias, vifiedos 
!) algodonales que se hubieran puesto corrian peligro de ser 
arrasados en un instante sin la presencia de un nucleo de colonos 
hastante considerable para imponerse por 1a fuerza. Pero no 
faltaba otra · fuente de riquezas, cuya adquisicion se hada posible 
por medio de una incursion a mano armada, y que eran fa.ciles de 
poner en cobro Uevandolas a partes mas seguras : los mismos in-
digenas, verdaderos bienes semovientes. Los tucumanos no des-
perdiciaran aquellos tesoros. 
El I8 de Diciembre de I573, el gobernad~r D. Jeronimo 
Luis de Cabrera encomienda los indios de Pomangasta o la Puer-
ta ( al sur del departamento del Ambato) en un vecino de 
San Miguel, Nufio Rodriguez Beltran. ( 2) Dicho pueblo estaba 
(1) No conozco el acta de fundaci6n de San Miguel, y no se por con-
siguiente si se delimit6 oficialmente su jurisdicci6n desde el principio. Pero 
Luis de Cabrera dice, en 1575, que Pomangasta (La Puerta) esta en dicha 
jurisdicci6n, y, en 1!191, Ramirez de Velasco pone como limite de Ia Rioia 
Ia hacienda y pueblo de Choya; a caso no hiciera mas que consagrar con 
esta declaraci6n oficial un hecho ya reconocido y autorizado por Ia cos-
tumbre. Como quiera que sea, los Umites que acabo de indicar en el texto 
fueron en Ia realidad los de Ia jurisdicci6n de San Miguel basta Ia creaci6n 
de Ia de San Fernando de Catamarca, en 1685, es decir, el Tala basta su union 
con el Rio del Valle, y de alii para el Este una Ifnea recta basta el An-
casti. A Ia Verdad no he hallado menci6n directa de esta linea, pero Ia 
supone el hecho de que, en un documeuto de 1642 y otros posteriores, el 
pueblito de Guaycama es dicho de Ia jurisdicci6n de San Miguel. 
(2) El titulo, original, dice: «Por cuanto vos Nufio Rodriguez Beltran 
sois persona tenido por hidalgo y habra 5 afios poco mas o menos que en-
trasteis en estas provincias, a servir a S. M. y en elias Je habeis servido 
como leal vasallo en ayudar a sustentar Ia ciudad de San Miguel de Tucu-
man.... encomiendo en vos .... en los terminos y jurisdicci6n de esta 
ciudad .... los pueblos e indios siguientes: el pueblo Cucuma Velicha con 
los. caciques D. juan (rotas 2 o 3 palabras) en nombre de indio Solaman y 
Ch1que, y el pueblo (rota.s 1 o 2 palabra.s o . partes de palabras) gasta o por 
otro nombre Pamangascha con los caciques Caca (roto idem) Alimyn, .... 
como Io tuvieron en enccmienda y sirvieron a Diego de Saldana y a D. 
Ba!tasar Maldonado». (.drcMvo de Tucumdn. Secci6n Administrativa. Libro I, 
fol: 1-2. Es cabalmente el documento original mas antiguo de dicho ar-
chlVO. Entre los fuudadores de Londres de Quinimivil, el P. Lozano coloca 
un Diego de Saldana, IV, 165; de Maldonado no tengo datos). Queda, 
pues, visto que el pueblo de Pomangasta habia sido ya encomendado. 
Mas adelante, en los autos de toma de posesi6n por Nufio Rodriguez 
Be!tn1n, no escribe Cucuma Velicha, sino Suma Vilicha. Este Belicha, cerca 
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situado en el Valle -mas cercano a Tucuman, el de Singuil, pero 
en su extremidad meridional; y si Pomangosta, o Poman, se da-
ba en encomienda, a no dudarlo los otros pueblos que caian al 
Norte estarian igualmente repartidos. Acaso lo fuera tambien 
el de Paquilingasta : pero no lo serian los de las Chacras y de-
mas de las inmediaciones de Catamarca,· ya que todos los enco-
menderos de los que conocemos aparecen entre -los fundadores 
de la Rioja (r) 
Por los afios de I s8o, existian, pues, relaciones, y al parecer 
bast ante frecuentes, entre los Espafioles y los Indios del Vaile, 
por lo menos los del Norte. Esto mismo lo insinua la bien cono-
cida "Relaci6n de las provincias de Tucuman", escrita, en 1583, 
por un vecino principal de Santiago del Estero, Pedro Sotelo 
de Narvaez. Despues de tratar de los Indios de los llanos, y de 
los Diaguitas, sometidos tambien, que vivian en la sierra de An-
c.asti, el autor afiade: "Estan cercanos a indios de guerra Dia-
guitas, que tienen mas libertad y menos doctrina, aunque toda-
via suelen ser doctrinados", (2). N'i Iibres en absoluto, ni com-
pletamente, reducidos, eso eran al parecer los indios encomenda-
dos del Valle de Catamarca. 
Impulsados por su genio novelero e inconstante, atraidos por 
la perpectiva de una chucheria que se les prometiera y lleva~ 
dos a la vez por la intimidaci6n, algunos se irian de tard-.! en 
cuando a servir a sus encomenderos en sus estancias o t'n sus 
tr3jines; y desaparecerian de repente, ya para tornar a la h::>l-
gazaneria, pendencias y borracheras de sus rancherios, ya enreda-
de Sirnoca, en Ia actual provincia de Tucuman, sigui6 formando una sola 
encomienda con el de Pomangasta, hasta el siglo XVIII, como ya se ha 
dicho en el cap. II. 
(1) No conozco Ia fecha de Ia merced de Pornancillo a Nufto Rodrf-
.guez Beltran. Pero creo que hubo de ser posterior a Ia fundaci6n de Ia 
Rioja, porque todas las mercedes de tierra que he visto en el Valle de Ca-
tamarca son posteriores a ese hecho (1591) 
(2) En Relaciones Geogrrificas de lndias, por GIMENEZ DE LA ESPA-
DA, y en El Tucumiin colonial, R. JAI.t\-IES FREYRE. 
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dos en cualquiera de las _multiples aventuras que sus via ies a 
tierras lejanas les ponian al pa~?· 
Porque a fines del siglo XVI el Tucuman tiene puertas 
abiertas a todos vientos. Ala verdad, la r~gi6n Diaguita no esta 
todavia sometida; pero las comunicaciones con Chile son faciles 
por las provincias ·de Cuyo, y se mantiene algU.n intercambio 
comercial con aquel pais. (I) Buenos Aires se ha fundadJ. en 
1580; seis aiios mas tarde, se descubre el camino directo 1. ·Cor-
doba; en I 593, el de Cuyo; y el Alto Peru, Chile y el Tucuman 
lmn iniciado el trafico con el Puerto, pues se lo llama asi. El n1-
pido desarrollo del recien nacido, nada tenia de asornbroso: es-
taba previsto desde mucho antes. El gobierno centra~ no tard6, 
pues, en preocuparse eficazmente del comerdo por el Rio de la 
Plata, y, en I 594, Felipe II dict6 una ley, la primera de una lar-
ga serie de disposiciones similares, mandando '1cJ.ue pM el Rio 
de la Plata no pueda entrar gente ni mercaderias al Peru" ( 2) 
Que Buenos Aires tenia brillante porvenir porque satisfada gran-
des necesidades, pues por lo mismo: su prosperidad avivaria la co-
dicia de los extraiios, y habria que proveer s61idamente a su con-
. servaci6n; deberia tam bien modificarse la legislaci6n comercial ; y 
la administracion central no estaba para entender eri nuevas di-
ficu}tades. Cerrado asi legalmente el Rio de la Plata, el comercio 
de Tucuman con Buenos Aires sera escasisimo hasta bien en-
trada el siglo XVIII. 
Con el Alto Peru, las relaciones son muy activas. Por alli 
pasa el camino que conduce a Lima, la capital de los virreyes; 
(1) Cartas de los gobernadores Juan Ramirez de Velasco (Santiago del 
Estero, 10 de Diciembre de 1586), y .A.lrmso .de Rive-ra (Santiago, 21 de No-
1Jiembre de 1607 y 20 de Marzo de 1608), en Revista de la Biblioteca de Tre-
Zles, tomo III. 
(2) Leyes de lndias, Jib. IV, titul. XIII, ley V. 
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en Charcas, o la ·Plata, reside la Audiencia, el tribunal superior 
de que depende esta gobernaci6n. El Alto Peru es sobre todo el 
gran mercado del 'l'ucuman, que le lleva sus ganados y sus pro-
. ductos fabriles y se surte en sus abundantes tiendas de los ar-
ticulos indispensables de la madre patria. AfHtdase la poderosa 
atracci6n ejercida ~obre los pobres habitantes de estos lugare-
jos par las fastuosas ciudades de Potosi y de Charcas, que, met"-
ced a las minas de plata de sus cerros, gozaban entonces su edad 
de oro. 
En 1595 poco mas o menos, el obispo D. Fr. Reginaldo de 
Lizarraga escribia : "Es toda esta provincia (del Tucuman) abun-
dantisima de miel y buena, la cual sacan a Potosi, en cueros; es 
abundante de trigo, maiz y algod6n cuando no se les hiela : siem-
branlo como cosa importante ; es la riqueza de la tierra ; con 
ella . se hace mucho lienzo de algod6n, tan ancho como holanda, 
uno mas delgado que otro, y cantidad de pabilo, medias de pun-
to, alpargates ( s1'c), sobrecamas y sobremesas, y otras casas, por 
las cuales de Potosi les traen reales. Criase en esta provincia 
h granade cochinilla muy fina, con que tifien el hilo para labrar 
al algod6n. Es abundante de todo genero de ganado de lo nues-
tro, en particular yacuno, de donde, los afios pasados, porque en 
Potosi y provincia de las Charcas iba faltando, lo vi sacar, y se 
vendia muy bien, y bueyes de arado, y se vendia la yunta a 6o 
pesos. Caballos solianse sacar muy buenos ; ya se han perdido la 
casta y cria por descuido de los duefios, (I) de tal manera que 
es refra.n recibido en toda la provincia de los Charcas : de hom-
bres y caballos de Tttcuman, no hay que fiar; tanto puede la 
mala fama", ( 2) 
Para la conducci6n de los ganados y de las mercaderias, 
(1) En su carta, citada, de 10 de Diciembre de 1586, Ramirez de Ve-
lasco, apenas lle!!ado a! Tucuman, escribe: «Con ser !a tierra mas apare-
jada para tener caballos, cuando entre no habia en toda la tierra 10 de 
plaza». (2) JJescripci6n breve . ... , ya citada, pag. 658. 
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eran naturalmente los indios reducidos y encomendados quienes 
servfan de arrieros y peone~; los espaiioles se los alquilaban ·en-
tre si tinos a otros, y en aquel ~continuo ir y venir muy pocos 
serian las naturales del Tucuman ya sometidos que no hubieran 
visitado alguna vez el Alto Peru ( I ) . 
Es de presumir que entre ellos los _habria del Vaile de Ca-
tamarca, aun antes de su · colonizaci6n. Iriiciada esta, todos ten-
drian sobradas ocasiones de tomar parte en no pocos de aquellos 
viajes. En aquellos tiempos como ahora, la gente de las campa-
iias era arriera por nacimiento. 
( C oncluira) 
pADRE A. LARROUY' M. J. c. 
Profeaor en el Seminario de Catamarca, . · 
de lt. "Junta de Histori& y Numismli.tica. A.merica.na." 
· (1) Si aquellos viajes proporcionaban a los indios Ia ocasi6n ae ver 
grandes novedades, no mejoraban su triste condici6n. En Ia carta que aca• 
ba de citarse, Juan Ramirez de Velasco escribe : «Ha habido gran desorden 
c_on los naturales, porque los alquilaban desde .aquf a Po~osf o Chile como 
81 fueran mules de alquiler, de 10 en 10, y de 20 en 20, stn pagarles su tra-
bajo, ni darles unas alpargatas para el camino». Y Velasco aflade que ha-
bla mandado, entre otras cosas, «se les pague su trabajo a raz6n de 1 real 
cada dfa y de comer». 
Para librarse de los malos tratamientos, 9 muchas veces -sin mas que 
porque asf eran, despreocupados y con el sentido moral profundamente per-
Vertido, muchos se olvldaban del regreso, dejando asf abandonados a los 
suyos. Ya, en 1575, el virrey Toledo habfa dictado disposiciones, inutiles 
como siempre, para cortar ese abuso respectp de los indios del Tucuman. 
Entre otros no pocos documentos que lamentaban el hecho, Ia citada carte 
de Velasco refiere «que faltan de esta gobernaci6n de 8 aftos a esta parte, 
mas de 10000 indios, los cuales han sacado al Peru y Chile, y es notorio 
que hay en s61o Ia provincia de los Charcas mas de 4000, Ia mayor parte 
de ellos casados en esta tierra y muchos de ellos tornados a casar alia». 
El mismo Velasco cuenta que el trajo de Potosi 150 de aquellos indios. 
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